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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 834/1966, de 31,de marzo, por el que se dispone el pase a la situación de "reser
va" del Vicealmirante don Luis Lallemand Menacho.
Por cumplir el día diez de abril del ario en curso la edad reglamentaria para ello, a propuesta del
Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva", en dicha fecha, el Vicealmirante don Luis
Lallemand Menacho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil nove
cientos sesenta y seis.
El .Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
on,aDmi\Tms
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.545/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se fija la plantilla
de Marinería de la Base Naval de Rota en la si
guiente cuantía :
Un Cabo primero de Maniobra (aptitud Timonel
,
Señalero).
Dos Cabos primeros de Maniobra.
Tres 'Cabos primeros de Artillería (aptitud Jefe
de Pieza).
Un Cabo primero de -Artillería.
Tres 'Cabos primeros Electricistas.
Cuatro Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Cinco Cabos primeros Escribientes.
Un Cabo primero Mecánico (aptitud Motorita).Dos 'Cabos primeros Mecánicos (aptitud Máqui
nas y Calderas).
Nueve Cabos segundos de Marinería (aptitud Co
cinero).
Cuatro Cabos segundos de Marinería (aptitud
Electricista).
Diez Cabos segundos de Marinería (aptitud
biente).
Cuatro Marineros de Oficio Albañil.
Dos Marineros de Oficio Ajustador.
Tres Marineros de 'Oficio Barbero.
Cuatro Marineros de Oficio Carpintero.Seis Marineros de 'Oficio Conductor.
Tres Marineros de Oficio Despensero.Tres Marineros de Oficio En frrmero.
Nueve Marineros de Oficio Fogonero.Un Marinero de Oficio Herrero.
Seis Marineros de Oficio Lavandero.
•
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Seis Marineros de Oficio Panadero.
Tres Marineros de Oficio Pintor.
Quince Marineros de Oficio Repostero.
Dos Marineros de Oficio Sastre.
Dos Marineros de Oficio Sopletista.
Tres Marineros de Oficio Zapatero.
Veinte Marineros de primera.
Sesenta y un Marineros de segunda.
Madrid, 31 de marzo de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
DIRECCION DE MATERIAL
Docionentación de 1114quina,s.
Orden Ministerial núm. 1.546/66.—Se declara re
glamentario para buques propulsados por motores de
combustión interna el modelo número 7 de "Hoja
mensual de Servicios y Consumos", cuyo formato se
publica anexo.
¡Consecuentemente, en las Instrucciones para cu
brir los diarios de Máquinas, epígrafe "De la Hoja
mensual de Servicios y Consumos" (D. O. núme
ro 168/1948, anexo), se introduce la necesaria mo
dificación, quedando redactados los dos párrafos que
componen dicho epígrafe en los términos siguientes :
De la Hoja mensual de Servicios y Constu-nos.
"Las Hojas mensuales de Servicios y 'Consumos,
impresas con arreglo a los modelos 6 y 7, s'Irán úni
cas para todos los buques propulsados por máquinas
de vapor y motores de combustión interna, respecti
vamente ; en ellas se anotarán, por días naturales, todos los servicios' y consumos registrados durante el
mes en los Diarios de Puerto' y Mar, siguiendo las
instrucciones dadas por éstos."
MINISTERIO DE MARINA Página 919.
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!Por ser las Hojas mensuales generales y únicas
para todos, los buques y servicios de cada uno de los
tipos de máquinas de propulsión mencionados, y em
plearse en sus anotaciones el horario del día o sin
gladura, un cambio de servicios de distinto horario
puede dar lugar a distintas apreciaciones que es ne
cesario aclarar y encauzar a la verdadera. A este
fin, y para mayor claridad. se consideran los tres
casos principales que pueden ocurrir, de los cuales se
deducirán todos los demás que se presenten."
Madrid, 21 de marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
El
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.547,/66 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Teniente
Vicario de primera del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, se promueve al expresado empleo al Te
niente Vicario de segunda D. Andrés Villamayor
González, con antigüedad del día 19 del mes actual
y efectos administrativos de 1 de mayo próximo, de
biendo quedar escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Santiago Megido Suárez.
Madrid, 5 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.548/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Teniente
Vicario de segunda del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, se promueve al expresado empleo al Capellán
Mayor D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz, con
antigüedad del día 21 de marzo de 1963 y efectos
administrativos de 1 de mayo próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Juan Belando López.
Madrid, 5 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.549/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán
Mayor del 'Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
se
promueve al expresado empleo al primero D. José
Antonio Roca Díaz, con antigüedad del día 15 de
julio de 1965 y efectos administrativos
del día 1 de
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mayo próximo, debiendo escalafonarse a continuaciói
del de su nuevo empleo D. Inocencio..Liébana Gon
zález.
Madrid, 5 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.550/66 (D). Coi
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriale
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril dé 1948 (D. O. nú
meros 97 y. 81, respectivamente), se conceden sei
meses de licencia ecuatorial, para Bilbao, a partí
de la fecha del "notado y cumplido" de su buque,
Capellán primero D. José Luis Ibarra García, pasan
do a disposición de la Superior Autoridad del Dt
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá lo
haberes por la Habilitación de la Comandancia M:
litar de Marina de Bilbao. -
Madrid, 5 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.551/66 (D).—Por
ber cumplido los requisitos exigidos en .el artíCulo 5
del vigente Reglamento provisional de la Reser\
Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de fl
brero de 1953 (D. O. núm. 77), se promueve a s
inmediato empleo, con antigüedad de la fecha de esi
Orden, al Alférez de Navío de la Reserva Nav
D. José María González Romero,, que ha sido decl;
rado "apto" por la Junta de ,Clasificación y Recon
pensas.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
El
Cuerpo de Subeficiales y asimilados.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 1.552/66 (D). ---- Pa.
cubrir vacante existente en el empleo de Condestah
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, (
conformidad con lo informado por la junta Perm
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
cio de Personal, se promueve al expresado empll
al Subteniente D. Francisco Piller° Martínez, cc
antigüedad de 6 de abril de 1966 .y efectos admini
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UQUE SERVICIO • DE MAQUINAS
Anexo a la O. M. núm. 1.546/66 (D. O. núm. 82).
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1 Por medio de las iniciales V o E se especificará
si cl evaporador es de vapor o eléctrico.
2) Por medio de las iníciales
M o E se especificará á el compresor es accionado por motor
de combustión
EXISTENCIAS, CONSUMOS
COMBUSTIBLES Existencia anterior
Y RECEPCIONES
Recibido Consumido Entregado (*) Existencia actual
Fuel-oil..-1s's
Gasolina..
Petróleo lampante.. ..
Carbón..
•
........
........
LUBRICANTES Existencia anterior Recibido 1 Consumido Entregado (*) Existencia actual
Aceite ciase..
'dem íd.
'dem id.
Idern íd.
Idem id.
ídem íd.
Grasa mineral..
• • • • .................... • • • • • •
OBRAS, RECONOCIMIENTOS Y RESPETOS EMPLEADOS
MOTORES PRINCIPALES
••=2:e•-••• 41.
EFECTOS DIVERSOS Existencia anterior Recibido Consumido Entregzul,) (*) Existencia acPual
•
Aigoción en desperdicios..
_trapos Ism" píos..
Gas frigorífico.. ..
Sosa cáustica..
Electrógenos de zinc..
Idem de acero ..
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• ....... • - • .. .
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Visto bueno: el Comandante,
MOTORES Y APARATOS AUXILIARES
CALDERAS AUXILIARES
OTROS SERVICIOS
El Jefe de los Servicios de Máquinas,
CLASE, CALIDAD Y PROUDEKIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ESPECIES RECIBIDAS Cantidad Calidad I'rocedencia jFecha de recepción
..
CONSUMOS MENSUALES RELACIONADOS
Consumo
por
CV/hora
Consumo
por milla
CONSUMO POR m3 DE COMBUSTIBLE
Aceite clase Aceite clase Aceite clase clase
........
OBSERVACIONES DEL JEFE DE MAQUINAS
El Jefe de Máquinas,
(*) Las cantidades que figuren en esta casilla deberán justificarse indicando en "Observaciones" la Autoridad y
documento que lo ordena y la Dependencia que las recibe.
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trativos a pa.rtir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Silvio Serralde Aguirre.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.553,166 (D). Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Brigada
Radarista del Cuerpo de Suboficiales', de conformi
dad con lo informado .por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado e-mpleo a los Sar
gentos primeros D. Francisco Morales Cazorla y don
Luis Sáenz Ramírez, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1965 y efectos administrativos a partir
de 1 de mayo de 1966. quedando escalafonados por
el orden que se citan entre los de :-;u nuevo empleo
D. José Sánchez Quereda y D. Manuel Vilar Mo
reno.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.554/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
laCionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Torpedista D. José Antonio Sánchez
García.—Fragata rápida Liniers.
Electricista Mayor de segunda. D. Andrés Lista
Bello.—J. E. E. R. del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Eleciricista Mayor de segunda D. Agustín Iserni
Vivero.—Estación Naval de Mahón.
Madrid, 5 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.555/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente tienen conferidos y pasen a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Re
yes Aido.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca.
Sargento Contramaestre 9. Alfonso Prieto Este
bar-id—Remolcador de puerto *R. P.-32.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1•556/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Subteniente
Mecánico D. Francisco Medina Herrera cese en su
actual destino y pase a prestar .sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la petrolera P. B.-3
Madrid, 5 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.557/66 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Subteniente Mecánico D. Juan de Dios Arrio
la Guzmán cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en el Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Rosario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.558/66 (D). — Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial.nú
mero 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el Es
cribiente Mayor de primera D. Francisco Picazo
García de la Infanta desempeñe el cometido de Es
cribiente del Terce'r Escalón del Servicio de Esta
dística Militar des la Intervención Central de Mari
na, sin desatender su principal destino en dicha In
tervención.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.559/66 (D). Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
Santiago Sabao Rodríguez cese en la Enfermería
del Arsenal de Cartagena y pase destinado a la
Junta de Reconocimientos del Hospital de Marina de
aquel Departamento Marítimo.—Forzoso.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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